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NORME PER I COLLABORATORI
Coloro che intendono proporre la pubblicazione delle loro ricerche
nella presente rivista possono inviarne una copia, redatta secondo le
norme tipografiche di «Papyrologica Lupiensia», su supporto elettronico
insieme con una stampa.
I collaboratori riceveranno una copia del volume ed una copia elet-
tronica del loro articolo.
La rivista darà notizia di tutti i libri pervenuti.
Autori ed editori possono inviare le opere a:
«Papyrologica Lupiensia», Centro Interdipartimentale di Studi Pa-
pirologici, Università del Salento, via V.M. Stampacchia, 45,
73100 Lecce (tel. 0832.294606; e-mail: mario.capasso@unisa-
lento.it).
Finito di stampare
nel mese di DICEMBRE 2014
da Pensa MultiMedia Editore s.r.l.
Lecce - Brescia
www.pensamultimedia.it
